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秋山洋子教授主要経歴・著作目録
生 年 月 日 １９４２年２月１３日生
略 歴
１９６４年３月 東京大学文学部中国文学科卒業
１９６７年３月 同人文科学研究科中国語中国文學専修修士課程修了
１９６８年４月～ 都立日比谷高校，都立文京高校等で非常勤講師（～７４年３月）
１９７４年４月 家族と共にソ連モスクワ市に滞在（～８１年３月）
１９８１年４月 ソ連より帰国，以後『高島平新聞』記者，翻訳など
１９８８年４月～ 東京国際教育学院等日本語学校で非常勤講師（～９３年３月）
１９９１年４月～ 神奈川大学，日本大学，駿河台大学等で日本語・中国語の非
常勤講師（～９５年３月）
１９９５年４月 駿河台大学経済学部助教授として就任
２００３年４月 駿河台大学経済学部教授
２００５年４月 在外研究（中国大連大学ジェンダー研究センター客員教授）
２０１１年３月 駿河台大学を定年退職
著 作
 著書／編著／編訳
『世界の女性史１７ 中国』（共著），（第３・５章執筆）評論社，１９７６年
『女たちのモスクワ』勁草書房，１９８３年
『中国女性――家・仕事・性』（編訳），東方書店，１９９１年
『リブ私史ノート――女たちの時代から』インパクト出版会，１９９３年
『中国の女性学――平等幻想に挑む』（共編訳），勁草書房，１９９８年
『フェミニズム思想史』（共編著），ミネルヴァ書房，２００３年
『私と中国とフェミニズム』インパクト出版会，２００４年
『戦争与性別――日本視角』（共編著，「前言」執筆），北京・社会科学文献
出版社，２００７年
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 学術論文
「三つの視点――中国現代の女性作家たち」『女性学年報』第９号，１９８８年
「８０年代中国文学における愛と性」『季刊中国研究』第１９号，１９９１年
「中国の女性学――李小江の「女性研究運動」をめぐって」『女性学』第４
号，１９９６年
「蕭紅再読――「女の表現」を求めて」『世界文学』第８４号，１９９６年
「『赤い恋』の衝撃――コロンタイの受容と誤解」『文学史を読みかえる』
インパクト出版会，１９９８年
「ジェンダーの視点から読みなおす――中国現代文学の場合」『中国―社会
と文化』第１３号，１９９８年
「第四回国連世界女性会議をめぐって――中国における国家と女性」『論集
中国女性史』吉川弘文館，１９９９年
「中国女性学における思想形成」『女性学』第８号，２００１年
「対幻想のかげで――高橋たか子・矢川澄子・冥王まさ子の六〇年代」『文
学史を読みかえる』インパクト出版会，２００３年
「中国女性が語る戦争」『世界文学』第９８号，２００３年
「『暮しの手帖』を読みなおす――花森安治と松田道雄の女性解放」『文学史
を読みかえる』インパクト出版会，２００３年
「ボランティア活動の規定要因とメカニズム――埼玉県における統計調査の
分析」（渡辺裕子と共著），『駿河台大学論叢』第２８号，２００４年
「中国女性学の創出――李小江はどこへ向かうのか」『現代思想』３２巻７号，
２００４年
「中国女性文学のいま――八〇年代「新時期」を起点として」『社会文学』
第２７号，２００８年
「コロンタイの恋愛論の中国への紹介をめぐって」『駿河台大学論叢』第４０
号，２０１０年
 翻訳
ジユディス・ステイシー著『フェミニズムは中国をどう見るか』勁草書房，
１９９０年
エリザベス・ウォーターズ著『美女／悪女／聖母』群像社，１９９４年
駿河台経済論集 第２１巻第２号（２０１２）
２０８
李小江著『女に向かって』インパクト出版会，２０００年
潘錦棠「中国女性労働保護制度と現状」『駿河台経済論集』第１２巻２号，２００３
年
『新編 原典中国近代思想史』（巻１０，巻９），岩波書店，２０１１年
 研究ノート，報告等
「丁玲の『風雨の中で蕭紅を偲ぶ』をめぐって」『駿河台大学論叢』第１８号，
１９９９年
「短期交換留学生の日本語教育――カーディフ大学生のケース・スタディ」
（笹壽美子・杉本美穂と共著）『駿河台大学論叢』第２２号，２００１年
「共同研究 ジェンダーと言語：．留学生が見た日本語とジェンダー」『駿
河台大学論叢』第２８号，２００４年
「〈北京＋１０〉中国女性学のいま」『女性学』１４号，２００６年
「戦時下大連・旅順における日本人女性」『駿河台大学論叢』第３４号，２００７年
「田村泰次郎が描いた〈貞貞〉――『肉体の悪魔』再読」『中国女性史研究』
１９号，２０１０年
「須之内徹が書いた日中戦争」『駿河台大学論叢』第４２号，２０１１年
国外での講演など
国際シンポジウム・パネル報告「日本における女性イメージの変遷と現在の
問題」於韓国李花女子大学，２０００年６月１０日
講演「日本の女性学と女性運動」於中国天津大学ジェンダー研究センター，
２００５年１１月２７日
映画「３０年のシスターフッド」上映・パネルディスカッション米国ツアーに
参加（イェール大学，ミシガン大学等７会場）２００６年２月１０日―２１日
シカゴ大学東アジア文化研究ワークショップ講師，２００６年２月１０日
講演「丁玲と１９７０年代日本とアメリカの女性運動」中国廈門大学人文学院，
２００９年１２月２５日
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